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• % confirmados, probables, sospechosos.
• % importados
• Nº brotes.
• Media anual de casos y brotes.
• Tendencia anual de casos.
• Casos, tasa de incidencia y brotes del último año.
• Meses con más y menos casos.
• % en hombres y mujeres.
• Grupos de edad con más casos.
• Grupos de edad con mayor tasa de incidencia el último año.
• CCAA con más casos y brotes.
• CCAA con mayor tasa de incidencia el último año.

• Tablas:
• Casos por CCAA y año.
• Brotes por CCAA y año.
• Nº brotes, nº expuestos, casos, hospitalizaciones, defunciones 
y ámbito, por año.
• En alimentarias: nº de brotes por grupo de alimentos 
implicado por año.
• Gráficos:
• Tasa de incidencia anual.
• Casos por mes y año.
• Casos por grupo de edad y sexo.
• Tasa de incidencia por grupo de edad y sexo.
• Mapa, tasa de incidencia por CCAA.
• Mapa, nº brotes por CCAA.



